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?Abstract?
Weaving Colonialism into a Caribbean Family History:
An Essay on Erna Brodber’s Nothing’s Mat (2014)
Yuka IWASE?
In this essay, which focuses on Erna Brodber’s latest novel, Nothing’s Mat (2014), I examine how the author reconstructs
the legacy of colonialism in the Caribbean and weaves it into a Jamaican family history. Brodber is renowned as an Afro-Ja-
maican novelist, sociologist, and activist. By her unique literary method, Brodber successfully describes in Nothing’s Mat a
“fractal” family history rather than describing a family history through linear genealogies that rely on neutral and fact-based
archives. She attempts to find the epitome of colonialism in Nothing’s narrative history and to improve solidarity among the
black diaspora over blood relationships.
Key words : Anglophone Caribbean Literature, Erna Brodber, Postcolonialism, Gender Studies, Family History
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